


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































237 「観 音寺 日譜」(3)
廿
六
日
へ
　
ね
り
一
嘉
例
の
あ
も
つ
き
ゐ
　
　
　
　カ
　
一
鳥
飼
西
之
村
興
松
寺
ぎ
藤
兵
衛
来
ル
、
西
屋
鋪
口
口
口
の
銀
子
壱
〆
目
樋
野
源
右
衛
門
方
ず
此
節
返
済
、
八
月
ぎ
今
月
迄
九
歩
之
利
二
而
利
足
四
拾
五
匁
、
元
銀
相
添
来
ル
、
井
當
山
π
之
利
足
二
不
足
之
分
今
日
来
ル
、
即
西
屋
敷
6
謹
文
藤
兵
衛
へ
相
渡
ム
ム
一
友
松
庵
縁
類
之
者
日
州
6
相
尋
来
、
折
節
藤
兵
衛
参
り
合
候
故
、
幸
と
同
道
二
痛
鳥
飼
へ
被
参
候
一
あ
も
つ
き
二
付
中
西
右
馬
と
の
登
山
雇
人
治
兵
衛
喜
兵
衛
へ
だ
ぼ
め
ま
　
　
一
山
盗
賊
之
儀
二
付
當
所
玄
番
登
山
一
丸
屋
五
兵
衛
方
よ
り
歳
終
之
為
祝
儀
使
、
殊
音
物
等
来
ル
、
使
二
鳥
目
百
文
遣
ス
一
疋
田
民
部
少
輔
借
金
利
足
金
六
両
持
参
廿
七
日
238
一
松
村
三
吾
ず
之
廻
状
、
淀
姫
之
社
ず
辰
之
上
刻
二
使
二
巾
来
ル
、
即
小
倉
社
へ
相
廻
ス
権
平
一
松
村
三
吾
ず
之
廻
状
弐
箱
内
二
一二
通
入
、
山
田
弥
三
右
衛
門
方
6
相
廻
、
即
小
倉
社
へ
差
遣
.
、
権
介
廿
八
日
節
分
ゑ
ロ
　
一
長
橋
之
御
局
御
元
関
二
而
御
翠
簾
拝
領
申
候
、
使
僧
鏡
智
房
下
部
関
介
帰
山
廿
九
日
大
三
十
日
に
　
一
さ
て
く
い
そ
か
わ
し
き
所
二
哉
と
し
の
暮
か
な
(裳
表
紙
)
「
ト
の
　妙
音
山観
音
寺
」
239 「観}等、芋日譜」(3)
(寛
延
二
年
日
譜
終
)
